



Ins('rci6n de :anuncios, comunicados, redamos ,
gacelillas, en primera, tercera J cuarLe plaoa,.,
precios convenciollales.
Esquelas de defunci6n en primera., cuarta plaDl
á precios reducidos.
C¡IS t]ue el Sr. S;l~asla piensa en una crisis
total, que mlÍs bien mereceria el 1lOmbre de fuga,
Cll vi:tla dc I:lS difleulladcs (lue le crea la si-
luaci,'lI1 de su partido. Los ('[eclOs meVI!(tbles de
d¡{aC¡Q-ll y de ]Jerltl,.haclÓ1~ que pro(/uc".üt un
cClmblO de g.r/)/emo en lo,'i lrabtJjo.'i de la COml.'lÓ11
de ¡'ari.Ii, SOll !tal'lo !lulodos para t]ue tenga·
mos que ex,llic:II'los. Espel'(,lIlos, pues, si es
que algún p:11l'i1ltismo C]IJCd'l enLr'e los libe-
ral~s, que 110 completen Con Ufl pUflibll' aban-
d01lf) de la mi~ióll <¡Uf' hall comenzado,la3
dr~ditll:ls d(' lodo J!enel'lJ que ha Iraitlo fl la
na('j'lIl Sil ~ouierllo ut'sde OCluhre de 1897.»
y aun !lO cOlbitlcrando e,,1O bastanlf', in-
siSLf' en los IJI'npius jllicio~ eu su sección de
[itwno lLOra del mismo númerO.
((Queremos CI'ccr-dice-quí! se impondrá
el patrjo¡ismo. y que el ~enf'ral Correa no
lomará sohre sí la rf'spollsahilidad de la de,~er­
clún 1(,t Coblerno, que 110 olra ('osa .I:ería la rell-
1W/lt del nwmtcrlo en lo.1: momentos en que tan
dljíc¡lc.1: sc ¡Jrc.l:c)¡{(11l las negocwcwn¿!I dc Parl!.
Los estirnulos de amor propio Ó de cual-
quif'l' oll'a indulc deben acallarsc ó ap~alarse
sif]uiera en estos mumclIlos en que hay que
haccI' un Sllp"elllO e~fuel'zo pal'a defenuer la
Cilusa de Espaila :JllIe las pl'etcnsiones de los
Esltldos Unidos.»
por su par'le El Imparctal publicaba el mi:,·
mo dia otro 3rl;l'ulo en que decia que los
u'ab:Jjos de 1(1 comisión IIU debíall ser obslilcu-
lo par':J que desde luf'¡¡o se pr'odujera In cl'isis
HHal y PI cambio de Gllhicrno..\ es la o¡,iniólI
drl popul:lr diario podrían srrvil· muy bien
li<' COlllf>Slaciún la, dllleriort's aprl'ciaciollf's
d... 1 úrg-<lnll lit" Ins COll~f'f\'adol'es.
((ESI"lilolrs--tlite El Impal'clal-son 105
mirrnbr'os que Cl! la capit:ll dI' Francia I'epre-
senlan nueslros alropellados derechos, Espa-.
Dias. Minima. Mbima. Media.
2'! 80 21 O 14,5
23 7.3 ~20 tU.. 78 19.0 134•• 75 199 t3.726 63 198 13 O
.7 li2 .9 I It 6
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Jaca 29 de Octubre de 1898
REOACCION y AD,'dINI5rI\AClúN, Calle Ma)'or. 28.
lIace pocos días IJUblle.> la Epoca un 31'
liculo que, por su imporl3ncia, 113 llamado la
atención de lo~ hombres que se preocupan de
la cosa pú blica.
l)espUt;s de hacer un re~umen del eSlado
de las dificultades que afligen 31 pais, llega al
e:->ludio dI' I;¡ cl'i;;¡is pclitica l)l'oducidtl por I~
ClH'!'I¡/lU Suarez Fig-uel'oa, y exclama:
(d~1 per'sonalismo y el pnrticulari.;rnn se so·
breponen [¡ las considel'<lciull('s patl'iólicas.
Ya se susurra en las conversaciones polili-
LA FUGA DEL GOBIERNO
Según las ob,erracionel t:trificada$ en el coltgio tü
Escuela! Pias.





Horas de consulta: De 12 a 3 yda 7 a9 noche.
Tambien POI- correo
Consulta gratis de Medicina. y Cirugía. 8. todo 301·
dado procedent-to de Cuba y Filipinas.



















SEMANARIO lIBERAt YDE ImRESES MORAlES y MATERIALES







E~ J ~r;~: tri mere o~ ~ peseta.
Fu"",\.: Semestre :!'!íO pesetas)' 5 al año.
ULTRAMAR: 101 3 pe'etas.
KXT!\,\,.'lJERO: Id '" pesetas.
-
Cotizacidn oficial chl 27 de Octubre.
.\; por toO ¡mel'ior, . . .
~ por tOO exterior., . ,
Amortizable al4 por 100. ,
Aduanas. .' •
Cubas de t886. . ,
Id. de 1800. . , . .
Filipinas... • . . , .
Acciones del Banco., . .
Id, de la Tabacalera,
Cambio sobre Parls.. . .
ld. id. Londres.. •
4 por tOO español en Paris.
BOLSA
ALMUDI PUBLICO
Precios que han regido eu esta semana.-Tri~0,.1i'20pe-
iel.u lanega, Cebada, 2'25 idf id.; Avena, t ,62 Id, Id,
Los limos. :-:res. Obispos de Jaca y Huesca se han dignado conceder 40 días de indulgencia á los fieles de tlU respectiva jurisdic-
ción por cada acto de piedad que practiquen en sufragio del finado,
Su:> dc;;consolados hermanos O, Luis y O.· ~laria del Pilar, sus hermanos politicos, lios, primos, sobrinos y demás
pnricmes, suplican ti sus amigos y.demiÍs person3s piadosas se sirvan encomcndarle il DIOS,
Exdiputado provincial, excoucejal del Excmo. Ayuntamiento de Hnesca,
Consejero dé! Banco de España, Caballero de la Real Orden
americana de Isabel la Católica,
- -FALLECIO EN HUESCA AYER A LAS ONCE Y MEDIA DE LA MANANA
después de reoibir los Santos Saoramentos y la Bendiolón Apostólioa.
R. 1. P.
EL JY.[. r. SEÑOR




2tJ Sdbado,-Santos Narciso, Pablo y 11003to, y Santa
Eusebia .
JO Domingo.-Ntra. Sra. del Ampno. San ClaudlO '!
Santa Gt>nobia.
31 Lune.l',-Santos Urbano, Quintin y NicolÍlS, "1 Santa
LucHa.
t Marfea.- ~Iot La fiesta de Todos los Santos. Santos
Benigno y Ces3reo, y ::anta }Iaria.
'! Mitrcoler. -La conmemol1lciOn de los I¡eles difunto¡.
Santos Justo, Ambrosio y Viclor.}' ::::-anta Eu;:taquia. .
3 Juet:e.l'.-~anltls Valentin, Hllano, Malaqutas, Tenfilo
"Y Vida!. ~ .
~ Viernes.-San Car'los Borromeo, San Felix de hlol$
)' San Las Modc~ta,
CULTOS
CQoLinlian en la igle~ia de Santo Domingo los ejercicios
del me~ de Octubre dedIcados a la Vil gen del Rosario.
P,\I\A )IAÑANA. - Mistu de hora. -A las ocho en la Pltrro-
qnia. A las nue\'e en las E~cuelas Pias, A las once en el
t.:arUlcn. .'\ las doce en la C~Ledral. .
PUtA EL 1II,\f{TEs.-Mi.l'cu de llOra. - Como el domlOgo.














cias que contiene, la caseina, se coagula y se re_
monta á la superfitie del liquido, formaD do una li-
gera capa fjue se rellurva t'Ulluta" VCl'6S se quita,
Esta capa, irnpidieDllo la salida de las burbujas 1:16
Vllpor, hace que el líquido se entnmezca y á menu10
salga elel \,a,:o en que está contenida.
Varins ;jliJlento~ tienen lHl IORujo e~pe,~ial sobre
las cualidadeo y ~ara(',ter{'8 de la leche; asi la mayo-
ría de las cruciferas y llJiáceas, como Jos ajos, le
cOmuuican su Fabor y olor; las coles y los nabos en
muy crecida provorción ia hacen uu poco 8c~e; en la
América 86ptentrional cn'ce una plant:t. venenosa
que las vllcas com{'o impunemente, pero taoto BU
leche COlDO f;U came, C8U:;8n vómitos, vértigos y
hasta la muerte ú los animales que las ingier('n en
~us vías nig{'stiva!l;'por el hello sólo, las hojat> de
alcachof"ra omUI'ha paja de avena, cebada ó de
('Rutenu, adqult'le un gu~to muy am::.rgo, Y"arias
materias colorantes I{'. cemuuicall llU color, así el
aZllfran la tIñe de amarillo y la leche de las 'Vacas
alimentadas con pipirigallo tiene un viso azulado.
listas observaCIones j' la acción terapéutica pur-
gante de u(;a leche segr('gada por UD animal que se
hubiere aliml{'ntarlo con plantas que tE'ogau esta
Virtud, hici..ron C'lncrbir en un princi~io la esperan_
za de que el hombre podría variar ha~ta ci{'rto puno
to la composiciÓn de la leche para utilizarla COmo
un me¡llrameoto apropiado en difNentl'1l en~ermeda_
des. Así no Ilólu SI:'; adminir;trao pllrg::l.nt6<l, prepara.
dos mercuriales, {'tc., con el objeto de q,ue por la le~
che las Crlaturas que malDaD experlmeuten sus
eff'ctos:i ras uodrizas, sino que también se ha pro-
pue,;to scmeter á las vacas, cabras y otros animales
á uu régimen terapéutlco 6 á comer balos prepara-
dos con el medicamento mezclado COn salvado, azÚ.
car, clara dt' huevo, raíces frescas y sal común, para
lupgo la I{'che que r;;egrl'guen suminilitrarla Como
medicamento á ciertos enfermos y para determina-
das afeCCiOnes. .
Bif'n fácil es concebir el mal éxito de este sistema
de medlcac,ió~, pues ap~rtc Lie q~e. no es facd pre~
vPer la:; multlpJes reaeCiOnes qUlffilC8s que pueden
experimentar las llubst:lncias wedicamentofi:as, tanto
eo las vías dlge¡;;tiva,;, como en las de CJrf~UlaCLÓn
de la sangre, y por fin, en las glándulas mamarias'
aUllq ue acompañen á la leche l!in ser descompuestas'
su proporción {'u ella varia mncho y es por lo tant~
~u'y d,fícil, si DO imposible, lijar las do.sis de prin-
CIpIO actiVO.
Más natural y preferible resulta el aiiadir á la le-
che ordeñada y bien eltgida, la cantidad de subs.
tancia medici!:lal que dt' una vez 6 en varias dosis
Sl:: pretende admiDll'trar_
La Jef he por sí sola ~in adición alguna es un ver-
dadero medicamento, r('comendándo!;epara comba-
tir.~arias afeCCIOnes de las vías dig6iilivas y de la
V('JIg'a, etc.
Exami:lada al microscopin Re presenta como un
liqUido ligeramente opalescente, el que mantiene
en suspensión unoe globullilos de malerias grasas'
envueltos por una materia albuminosa. '
Las leches dr mujer, de vaca, de oVf'ja, de cabra,
de burra y de yegua, son las más conocidas entre
Lo~otros.
En varias poblacione!' de la China se vende por
!as callea á nn pr{'cio muy reducido la lecbe de mu-
Jer que es allí muy apreciclda como alimento para
10ri andan08 y los tísico,;; en Ardca se cont>ume la
leche ce búfalo; en la Amél'ica meridional la de lla·
ma y vicuoa, y la de camello y dromedario en Per-
sla, Egirto y Siria.
La leche es aprop6Z'ito para la infancia, y flin po.
ner en duda que el amamantamiento maternal es
preferible á todo género de alimentaciÓn esto n!l
impide que para los nillOs de las grandes ciudades,
cuyas madres 80n débil(,8, sujetlls á escrótulas y
otras eufertnedadel> h{,l'edltarias se recomiende acu,
dir á la lactancia artifiCIal.
~a lacta?cia mixt~ puede reportar grandes ven·
taJdS, y aH se recomienda qne cuando la criatura
tiene tres m{'se>l, con objeto de aliviar á la madre ó
nodrIza, debe procurarge se haLitúe al uso del bi,
berón.
La higiene recomienda, casi exige, que la madre
proporcione á su hijo el alimento natural que para
(:1 brota de su 8eno y balita tie afirma que la mujer
que amamauta es más madre qu~ la que sJlo pare,
y que no l1{'ga á ser medill madre y se convier~ en
madrastra la mujer que pudiendo DO cría á su hijo.
Las mujeres de la antigua Grecia tan imbuidas es'
taban eu {'sias máximas que, halltindol'e una COO
calentura, al notar que otra mujer daba de mamará
su hijo, se levautó é hizo al tierno 'Vástago vomitar
la leche que había mamarlo. O." Blanca de Castilla,
r~ioll de Franda y marir~ de San LUIS, en UDS oca·
t:ión part>eida exclamó; .¡C6mo h~ de sufrir yo qua
una mujer cualquiera me usurpe el titulo de l1Iadre
Logrando el palrocinio de España para la
indepcndencia de las provincia:i de la Améri·
Ca seplelllrional vinieron a Esp<lila ArLuro y
Carlos Lee (los anlepasados del repubivo
FiLzIJurgll Lec quc con sus mañas y IU'lItali·
daúes ha sido uno de lo::; fauLores de la te¡,d-
ble guerra presenle),)' deleg¡lI'oll corno pie·
llipult'llciario permanente de las Provincias
Unidas en Madrid :i John Jay,
Nu eSI... ba wdavía declarada la guerra fon-
Ira la Gl'an Brclaüa cuando )3 se slIeedían
la:i expediciones de material de g'uerra sali-
t1as C/I sccreto del lilo!'al de la Perlínsula par'a
los alijos eu Cuba, de donde eran lranspllrla-
das la:. armas y municiones expuestas 3 mil
riesgos {) la América dd l\urte. De e:lta ma·
nera ellsellamos;í los yankis il enviar cxpedi-
ciones filibusteras ,1 Cub3, y (I pag-arllos con
la delTola y la humillación la libel'tad que
les n~galamos,
Al propio tiempo se mandaban fondos al
Congre5o rebelde, eneargilndose de estos en-
\'íos O. Pedro Ortiz de la fiiva, coleclor de
!'CIlLas provirll:iales, )' cuidando de hacedas
llefrar [¡ WashillfJ'lon un uefJ'uciante de Bilbao
" n 1:1
llallJilllo D Pl:dl'o Gardoqui. Y los pedidos
de dilICI'O lIegal'oll iJ sel' (an frecuentes, que
"arias Vt'ces se elH:unlró el rey Carlos 111 en
la necesidad de aplazar Jos giros por no tencr
h3:aanles fondu", disponibles.
Desde el 31iu 1778 al 1789 el dinero en·
viada de Espada tí los E~13dos Unidos aseen·
dio ú 625.000 <1 11 rl)S, ;¡delllas de lln millrn de
«libra:5 llIrnesa» dado en 1776, ~ df' una le-
Ira de cambio de rnits dc iDO 000 liora:i es-
lerlinas (medio millón de dul'os) (Febrf'ro de
liSO) y Olras canlillade.:. en diversas remesas
:1 la lIabana y á ~.reva O.If'uns. Para (~om·
prf'lIdel' mayormente la impllrt<lncia del sao
crificio que se imponía á Espalia, I13Y que
tf'ller en cuenta que eSlaba sosteniendo al
mismo tiempo la guerra conlra la Gran Bre-
taña,
As: lo comprcndja .Joho Jay, el embajador
3rnel'ic30o, al csrribil' en Ulla nola ül conde
de Floridablallca (28 <le Febrero de 1780):
«(La gralllud de las PrOl1mCtWf Umdas !lUCIa
el Rey y e¿ pueblo de E,~p():iia ,~8rá eterna.»
Pero el conde de ArOlntla no se df'jó enga-
liar por las demoslraciones (le los peuigüeños
PUl'ilaIlOS,
(<I::sla nueva l'cpúbliea·-dccia el conde á
Carlos III-en cuva rUlId'lciOn tafllo hemos
cooperado, pagár~ pronlO nuestros favorcs
con las mayores illgratiwdes.n
QUfMICA APLICADA
LA LE"::HE
La leche es un líquido st'gregado por las glándu·
las mamarias de las bemLras de los animales ma-
míferos, 4,ue contit'ne todas las substancia~ orgáni·
cas y minerales n~cesarias á los animalet> y etl pro~
porción ¡¡ufidellte para poder servir, por t'í t'olo,
durante mucho tiempo de alimento complf'to, sumi-
nistrando todos los principios necesarios para el
~ostf'nimlento y desarrollo de todos los órglloos d~
la economía eo lOt> animalf'8 jóvent's.
I~as lecbes de todos los m..mífpr<Js no 80n idénti
cas entre sí; pUfoS difieren por su aspecto, por BU sa·
bar y por la pruducción de elementol! constitutivos,
no ob,;t¡¡(;t('. de encontrarse en toJa~ ellas llls mismas
substancias esendal('s.
Caracteres.-La leche en general es un líquido de
color blanco, opaco, de un olor particular eo trío
que se pronuncia más por calefacciÓn, Este olor es
muy sensible en las leches de cabra y oveja, El sa-
bor es algo dulce, agrcl.dable, Su densidad, siempre
superior á la tlel agua, varía según las etipecies y
auu en ulla misma especie y en un mismo animal
varía tambh~Il, spgún el estado de salud, trabajo y
momeoto en qul' be ordcfia; las variaciones oscilan
entre 1'0'1 y 1'04.
Cuando se calienta basta lb ebullición, sufre una
modificación en su naturaleza; UDa de las substa.o-
«(Uo lector e~p 1Í1olJ) de New 1'OI'/.: J/erald
recuerda á los lIorteamcl'ic:wos lo que dcben
:1 Espaila no por las expediciones de los qlle
descubrieroll v colonizaron al nuevo conti-
nente, :liriO pc;r el au'\:ilio que los españolt>s
prcstal'oll ti las Provincias Unida~ COtlll'a el
Yll~l) bl'it3uico: deuda positiva en humo/'es y
dillel'o.
Lo ~inglllar del caso es que:1 los 1~t ailos
se I'l'pitc la Iii-;toria, :lUnqllc en sClltido in-
VC.':50, pllf'S en el sig-Io :\\';11 rillieroll comi:lin·
lIados '-1 París pnra ll'atal' dr la gucrra y dI"
soliciLar' el Jlllxilio de Esp3r~I:I, y allO!':) vit'lIell
lambil"ll comi:lionudos arnel'icanos [j P'lriS,
para tl'alnr de la paz y de aS('~Il ..ar el :lI\iqui
lamiento de la nación que les hizo il.dpIH~n­
tliclltP~.
Al fill;dizal' el :Ilio li76 dl:'!,pmbarcal'oll en
Enrop'l los l:ollli:;iollados ampricanos Frall'
klitl, tf'C', Dpane )' OLI'OS, que:H' eslabll"cipl'on
ell P""'i~ CUl! 1"1 objl'lO de lll'gociar los :wxilios
de Espal-w y lIe "I'aucia para hls ProvlIlcias
UlJid~h.
El dia.4 dt" Enf'ro Je 1777tenian la prime-
ra corlfcl'f'>lrcia los plenipolenciarios :;owric3-
IIOS FF':LlJklirl y L~(' con t"l t"mlJ~jndOl' de Es-
parla ::;l'l~llll' efllule dI' A":lllda, 1'11 la cual rol'-
1Il"liz'Il'1I1l ~ll \11'01:111,13 dI" ayutl3 ~ Pl'fllt't'I'j('lll,
l'ollt'f'ditia ~ill I'l"paro \' ... in líu il(''', n pe:lar de
la oJw:liduu del clIlbnjador e:ipailol.
Iiole'j han de ser los mini:;{ros que sU)liluyan
31 S,,, Sagast:!. Eslo basta para garantizar el
buell deseo.
Se Jil.:c que si df'jara el podrr el S,,, ~3gas·
ta dimitida la corni"jrin de Paris. ~YDr qll{'~
Ni el SI'. Monlero !tíus iHloria de dilllilil' su
cargo, ni caso de hacerlo por cscl'úpulos ex-
cesivus, debí.. atlmitirsclc la I'CrIUlll'i;,.))
Preei"amente pOI' erf'er el ::ir. Sagasla 'lue
se lralaba de una obra n'l('iollal, cuando se
iba a Ilombrar la comisióll de Pal'Ís, llamó á
viH,jas puertas qlle se le cerr'ar'on.
El SI'. Silvcla y el duque de Telu:'lll dije
ron que no pnU'tlll atlll ¡tir las ofertas del se·
liar -Sa¡:;asI3, por pnleuder que la rumisión
debía eslar identificada polilicamenle con el
Gubierno que la llombr;¡r:1.
El recucl'do de es loS hecbos dcmueslra lo
deleznable dr 1.13l'gllml'lltaciólI de El 1m·
parCial.
La politica influye en lodo, habiéndose vi:;;-
lo recientemente 'lue una persona de tanto
reposo de juicio como el Sr. :--ilvela,l'espon-
diera :1 la illritaciún del Sr. ~allllerún, ¡U'CI"
tandu una doctl'ina SO!JI'C la illmunidad par'-
lamelll<lria que /lO se pI'acI¡ea en ninglln pue·
blo de Europ:'I, y que se halla ademils en
oposición terminante con el mismo texlo
conslitudonal.
Ma:i vol riendo ahora il nuestro tema pri.n-
cipal, p:ll'écClloS muy injusla la sllpo~idóll de
que cl SI', Sag;lsta procul'3 fug:lrSf> dcl Go·
bierno cuando aun 110 IWlI terlllillado hls ne·
gociaciones que se lIev:'1l1 eu Parí:;,
H¿ Correo, t"lrgano mu; bien infol'm-Hlo en
las illle:-ioridades del partido fusionista, alir-
OJa, )' 1l0:;OtI'0:i creemO:i C:ll:1 ell lo cierto, qUf'
11l'ccisarllclltC pOI' I'rccI'el ~r, Sagasl •• qlle en
eSLas cil'clJllsLancias \lila cri:lis scria runesl3 al
interés I>úblico, esl:1 haciendo los llla)'¡}I'eS e:i·
fuel'zos para Impedir que e~la cl'isi:5 se pro-
duzca,
Arorlunauamenle, el palrioli:5mo se ha im·
PUf'sto y, conju"ado el confliclo, 110 se ha
pl'oducillo la LClIlida cl'isis fllJC cn los aClUales






Se ha dispuesto que 108 excedentes de oapo da
1897, que por enfermerlad Ú útras causas a.oáloga.
retrasaron su incorporación & las filu, 8. prellln·
Con motivo de la disidencia del Sr. Gamazo, lo,
llena¿oresy diputados liberales residentes en Za-
ragoza ban reiterado su inoondicional adhe~ión al
Sr. Sagallta.
Según datos del In¡::tituto Geográfico, publioa-
dos en 31 de Dioiembre último, en Epaila existen
6.400 0Cl0 ciu,dadauos sin ninguna. instrncClóu¡
6.700 0Cl0 mUjeres y 4.9\M).OOO bombres que viven
lIin .ocupación .ninguna; y 88.000 bO~lbrils y 61.000
mUjeres que viven dedIcados al ofiCIO de mendigos_
Los 1,439 reolutas que ban correspondido á l.
provinoia de Huesca, y que deben ser entr('gad08
en caja en los primeros días: de Noviembre' serán
distribuídos en la siguiente forma: '.
Arma de infantería: ó05 al regimiento de San
Quintín y 697 al batallón cazadorell de Alfon-
sO XII.
Arma de caballería: 68 al regimiento lanceros:
del Prínoipo y 73 al de Barbón.
Arma de artillería: 75 al regimiento de sitio 21
al primer regimieoto de montll,Aa y 45 al pri:ner
batH.llón de plaza.
IngeniFlros: 34 al cuarto regimiento de zapado-
res,8 al de pontoneros, 3 al batallón de telegrafos
y 1 á la eompanía de aerostación.
A la segumla brigada de administración militar
seriÍn destldados 6, y 8 á la brigada obrera y topo·
gráfica de Estado Mayor.
Por el ministerio de la Guerra se ha dictado una
Real orden circular aotorizando la expedición de
c~rtificados d~ soltería para los excedentes del ejer-
Clto, perteneclentel! al reemplazo de 1895.
El último .:'orreo de Ouba, que salió hace pOC08
días, conduce á Espaib Jos rtlstos de Cristóbal
0ol0n.
El dia 24 del mes pasado se varificó en la Haba-
na el acto de la exhumaoión, que revistió eran
pompa y solemnidad.
Oon objeto de facilitar el ascenso á má!' alto.
empleos en la milLcia, á las clases que por sn_ eon~
diulOoe.;¡ se btt.gau acr"ledoras á ello, proporcionán.
dolel:l medios de llevar á cabo la conveniente pre-
paración, se ha dislJuesto la creación en las oapita-
lidades de las regLOnes militares, de una academia
preparatoria para sargentos, sobre la base y condi-
oiones que determina el reglamento publicado &1
efecto.
Estos centros deberá.u organizarse con urgencia,
celebrándose los exámenes para el conourso del ano
actual, el día 16 de Noviembre próximo en todas
las academias.
Los propiebrioll de fiuc~ adjudicadas á la Ha·
cienda por debitos de contribUCIón, puedeo solici·
tar el retracto de las mismas, hasta. el día 31 del
próximo Diciembre.
de la prosperidad moral y materal de los pueblos
manifestar también su confiam-:a de qUll, en lo su~
celll\'O continuaran deBempell.ando 8U dificil e im-
portante cargo con el mi,!Jmo entnsiasmo que lo
ban ejercidu basta el presente, busoando eu la Sil.'
tisfacción de su conciencia, más que en el pago de
los hombres, la justa remuneración de servicios
prestados al progreso y bienes~ar de las sociedad..
modernas.
Los maestros;' quienes lajnnta ha premiado con
ofici03 laudatorios por haber celebrado exámenes
públicos, que patentizaron el trabajo del educador
yel aprovechamiento de 10>1 alnmnos, aon los si-
guientes: á los Rvdos. PP. E,!Jcolapios y á D.• '}'a-
malla Estúa, de Jaca; á D. BláS Sánchez, de Gavín;
á D. Valentín Sáncbez, de S.. ntacilia; lÍo O. Joaqnín
Gil y á D.· Pabla Gracia. de Sallent¡ lÍo O. Rafael
Barraca, de Riglo!'j lÍo D. Angel Remigio Ciprián
d., Trillte, Y á D.· Basilisa Fonci!las, da Oliváo. '
Enviamos nuestra más cumplida eohorabuena á
los maestral! agraciados con distinciones tan hon-
rosas; así como aplandimos el proceder de la Jun.
ta, al tomentar, por medio tan direoto, el celo y el
trabajo educativo de los encargados de la ensenan-
.r.:a en auestras esouelas primarill:l.
-
A las once y media de la. mañana tuvo ayer fatal
desenlace la enfermedad que desde algún tiempo
acá venia minando la antes pri'Vilegiada. naturale·
za del conOCIdo banquero oscense y querido amigo
nUe!tro D. Miguel Ca!laDS López, emparentado con
distinguidas familias de Jaca.::3u muerte, aunque
esporada y temida, ha producido profundo senti-
miento entr6 los numt!rOsillimos y buenos amigoil
con qUIl contaba en esta localidad, donde, como en
todas parte::! donde fué couocido, con su carácter
ttfable y trato sencillo, 8e habia captado muchas
simpatiu.
D. Miguel fué un hombre activo, inteligente.
conciliador y generalmente considerado. p( r su ac-
tividad y posiCión pudo ser preponderante an la
política en esta pro\·incia, pero prefil·ió dedicarse á
asuntos propios. Vivía al la.lo de su hermano don
Luis J rodeado de fiel servidumbre que le amaba
entral\ablemente: tal era la bondad de su oarácter.
Nosotros, unidos por lazos de sincera amistad al
finado y á su dllltinguida y apreciabilísima fll.milia,
nos apresunmos á m",nifestar á 8U3 afligidos her-
manos O. Lui'l y D.· María del Pilar, á sus herma·
nos políLicos y demás pariente:; la parte que toma·
mos en el profundo dolor que eu los actuales mo·
meutos les produce pérdida tan sensible como irre-
parable.
El teniente coronel de artillería D. ~ignel de
RojllS, director del parque y comandancia de esta
plaza, hll Sido trasladado á Figl'eras, y nombrado
para sustituirle al de igual graduación D. Teodoro
Ugarte Goerrero.
-
Se halla vacante la plaza. de secretario de la. 'Vi-
lla de Ais~, dotada con 160 pesetas anuales, paga-
das por trlmestres venoido::! de fondos municipa.les.
La Dirección general de Obras públicas ha nom-
brado peones camineros para prestar servicio en
esta provincia, á Santiago Oasanava Secorún, Vic-
toriano Margalejo Puyuelo, Joaquín EnjuanesFus·
ter y Lorenzo Lanau Arias.
-
Los días cuatro, oinco y seis del próximo No-
viembre, se celebrará. en Lumbier la segunda feria
de este ano, que oomo en los 8,utllriores se 8npúne
estará muy conourrida de ganados de todas clases.
Como de costumbre, el Ayuntamieoto de aquella
importante Tilla navarra tiene acordado oonoeder
pastos á. los ganldos que conourran,
Ha sido nombrado a:Jministrador subalterno de
Propiedades en el partido de Jaca, nuestro querido
amigo D. Mcdesto Bandrés Art.icanabs, muy com-
petente procurador de! juzgado de primera ius-
tancia.
La Junta de Iostrucción públioa de esta proviu·
cia, ha acordado signIficar á. los maestros que han
celebrado exámenes eo sus raspeotivas escuelas con
buenos resultados en la ensef1anza., el agrado con
=lne ba visto los adelantos obtenidos, y al darles
las graciu por BU labnriosldad y celo en favor del
fomento d.l. cultur.. popular, fundamento seguro
Ha salido para Zaragoza, á cuyo colegio de Es-
('nelas Pías ha pido destonado, el reverendo Padre
EJiall Serrano, competentisimo profesor del de esta
ciudad.
En la imposibi lidad de despedirse per30nalmeu t.e
de sus mucLos y bueuos amigos, 003 ha rogado lo
hagdmo.;; p~r medio de nuestro periódico, ruego
que cumphmo:; con el mayor gusto, a':nque lamen·
tllndo y sllltiendo de veras la separación de profe.
sor tan ilustrado, como virtuoso sacerdúte )' fino y. .
slllcero amIgo.
digllo capitán del escuadrón D Antonio Calvo,
muy querido paisano nuestro.
Disfrutamos <le una temperatura estival que, du-
note esta semlLlla, hace sentir los rigores de uo
calor impropio de la eslaciOn. EfE'cto d6 ello, el
campo presenta uu aspecto hermoso, siendo mn·
chos los cereales que ya hau nac,do con exuberante
vida. presagIando á 10$ labradores prosperidades
que en veroad deseam03 no 3ean faHidas.
Según noticias que bemos recibido de Huesca,
continúa aceutuáodose la mejoría iniciada eo lu
graves enfermedades que hao sufrido uuestros dis-
f.inguidos amigos D. León Laguoa y D. G3.Spar
Mairal.
Desearnos de verdad que una pronta y total con·
val~cencia devuelva la salud á dicbos queridos
amIgos.
El miércoles último se celebraron en la Oat.edral
de asta ciudad, las oposiciones á la plaza de bene-
ficiado con cargo de segundo organista y tenor, en
aqnella vacante. Ejercitaron solamente dos oposi-
tores que fueron el actual tanor de la capilla señor
Tena y el joven músIco navarro Sr. Blauco, quien
dur.ll.nte los ejercicios reveló ser un bu.,o organista.
En la madrugada del jueves último fallf'ciÓ en
esta ciudad la virtuosa stlñora D.· TereBa Cantuer
y Araus, viuda. de Sáncbez-Cruzat, persona gene-
ralmentoe querida en Jaca, en donde se bailaba em-
parentada con amigos de ouestra particular consi-
deración.
A su afligido hijo D. Mariano y demás apreciable
familia, hacemos presente la participación que en
su duelo llevamos, por la pérdida querida que la
menta, significáudole nuestro más seutido pesar.
Hay días en loe que es completamente nauseabun·
da la atmósfera que 88 respira en las cuatro esqui-
nas, plaza de San Pedro y otros puntos de esta oiu-
dad. Los pestilentes olores que á (ardari tienen
que ucrear nuestro olfato, podría evitarlos la jun·
ta de higiene, si sin cesar y con la autoridad que
supono la ju,..tioia., procurara á. todo trance evitar
que las IUl:ltancias fecales discurrieran tranquilas
por las oloacas nrbanas, ya que de tolerarse elabu·
sO tantas Tecea denunciado desde nuestras colum-
nas, creemos no está lejano el dia en el que una
epidemia mortífera diezme nuest.ra ciudad, por el
abandono é inouria de los que deben preveer antes
que remediar.
Oon objeto de revistar la fuerza destacada de ca-
ballería que prilsta sus servicios de escolta al Ge-
neral gobernador de esta plaza y lÍo l~ comisión del
plano milit&r de Eat.ado bÍ6yor, el }lleve.sllegó .1
Con objeto de asistir á las sesiones que la. dipu·
tación provincial celebrará la semana próxima, ha
salido para Huesca el diputado provincial por este
distrito ouelltro compal\ero D. Manuel Gavin Ló·
pez, y el martes lo hará el también di rutado libe·
nI y compall.ero de redacción D. Manuel Solano
Marco.
(se COlltillllfoli.)
Nuestro partioular amigo el bizarro teniente co·
ronel de carabineros U. Antonio Rovira, Jefe de la
comandancia de esta provincia, ha Sido trasladado
con igual cargo á. la de Málaga.
Durante el ',iampo que el Sr Rovira ha perma·
necido eo esta oiudad, se ha conquistado las simpa·
tías y coosideraciOn de toJos, y por ello la noticia
di su traillado es muy sentida por los mucbos y
buenos amigos que en Jaoa cuenta.
Oon objeto de despachar asuntos partioulares,
ayer salió para. Huesca y Zaragoza nuestro buen
amigo D. h1.llriano póre7. S.mitier.
.Seguimos en Jaca como hace dos meses, esto es,
sin que los abonados reCIban fluido para el alum·
brado eléctrico. Semajaul.e anormalidad dí~ese que
es debida á que, tanto las máquinas vieiascomo las
restauradas por la 11 Sooiedad electrica ll se empelian
en Ber zurda" y la casa constructora 'lleca.
¡,T\!Iodremosll.1z elite invierno?
que me han dado Dios y la naturall"za!» D· María
Isabel de Bragau:zs, e$po~a de Fernando Vtr, tampo·
co qUIso pri varse Jet placer de amamaotar a sus
bljoS.
La e$~ulacióDy la ambición humatla hacen que
muchaó madrrs 66 dpdiquell á lactar nino.. ageno8,
abandonando los suyos propios á otras nodrizas y :í
veces a la inclusa; que muchas mujl're'i para ser
amas faltpn ¡j la hooe"tidao¡ qu~ alguna... propagul'n
alos amamantados los signos de su hvialldad¡ que
carf'cipndo de leche no pocas, estén el:gllñandl) á los
padre,:, mientras de hsmbre auiquilan á lo!' hiJ'lS.
RPcuerdeo las madre,; que, mOVIda .. por 1:1. ambición
ó por pa¡;.ar uoa tempolada de Vida holgada, cutre·
gan sus hIjos a otras mujeres para ellas ponE'rse
amas, que ellicorqul:' venden 00 seria segregado
sin el alumbramiento de aquéllos y que por lo tanto
debe aquél ser mi~ado como una propil",lad del ser
que determinó su aparición., acrecel'.tó la cantidad.
Apartándome de e:;tll ~rlP d~ COnsideraCiones mI:!
limitaré á ell:pooer que la cieucla médica a('onstja la
Isctancia maternal a ser posible, y á 00 haber posi-
bl1iJad la artlticial mejor que la de nodriza.
F&.u..clsco A:'LuE
. --.-=. ~=...
vertical y horizontalmente expresen: 1.0 Volcán. 2.'
Número. 3.° Rio. 4.° Patriarca.
Las solucionts tn el número pr6ximo.
•••
Soluciones á los del número anterior.
A la charada:
-
Imprenta de Rutino Ahad.
LEaN
La hao adivinado: P. Pito, C. Pillo, Conrado, el





Lo han acertarlo: B. Sugo, California, P. PitoC,
Pillo y el de las patillas.
Al rompecabezas:
LAD!,LAO
Han mandad/) e:olución exacta: C. Pillo, Califor·
nia, el de las patillas y M. del P. G.
-----.:...._-----




QQ>nfltl\rí~ d.o ~ @ItI';N~Q EQf{l;'V@
para el dla de Todos los Santos
8uHuELOS DE VIENTO Y HUESDS OESANTO
En el lUismo establecimiento encontrará el púo
blico un variado surtido en TURRONES para l.
temporada de Na.idad.
.... fRENTE ALA LONJA MAYOR DE LA CmORlL K-
se sirve é. domicilio
Á\ /l,Q¡ POI;:$g'FA\$ QA Rltg'li't\IIM\
CEnan GENEijDL DE NEGOCIOS









Representación de Ayuntamientos y AmpreS&!.
Ingresos en todas la.':! oficillas.
Cobros de todas olases y procedencias, incluso
créditos de particulares.
. Confecoión de toda clase de dooumentos, instan·
Clas, recnrsos, etc.
Encargos para la compra y venla de ganados,
cereales, vinos, aceites, frllto". etc.
Encargo! para ~I comercio y particulares.
Gestión en lodo ssunto en las oficinas públicu.
Compra y venta de fincas rústicas y urbanas.
Se cuenta con corresponsales activos en Madrid
y en todas las provincias.
SE ARRIENDA de.!ld. San miguel en adelanLt
la casa núm. 1 de la calle de las Cambrae, &squina
ála de Sauto Domingo y frente á la iglesia del
mismo nombre. lutormará su propietario, Luna1 6,
LAüREANO COSTA
¡Cosa más ridícula!.
Ya \'eis ... un objeto
Que tiene clos sílabas,
Por estar ajado,
Luego se le aplican
DG~ jp.tras tan sólo
y nadie lo mira.
Pues teo gran cuidado,
Hermosa Cirila,
Procura DO ajarte,
Porque DO te diga
Lo que de mi todo
Me dijiDtc UD día.
FUGA DE VOCALES
.y.ud.m. ll.r.r s.s d.sv.nt r.s
. m. s.mb. L~ p br.s 8..mp.r.r.D,
.ntr. .Il.a r.p. t. m.s v 5t.d.r.s,
y .1 m.r.rm A d.so.d. m..p.dr..r.n
CUADRO ENIGMATICO
• • • •
• • • •
• • • •
4 • • •
• •
Desde l.' de Noviembre quedará abierta la
VENTA DE ARADOS VERTEDERA









Lecciones de geomelria, dibujo nalural, li·
Ilf'ai, y de adtlrno.
HORAS DE CLASE DE 8 a 10 DE LA. NOCHE
Clase especial para señoritas.
Se hacen ampliaciones y re.roducciónes al la-



























Me pide mi niña
Para cierto adorno
Que hacer necesita;
Yo tercIa y se.,qullda
No entiendo ~hay manía?
Mas luegú rmpeñt.se.
¡Jesüs qué fatiga!
En la tIenda e¡,lréme
Do ,"ender debían
Lo que yo buscaba;
Mas coü pena mía,
Cuando a411~1 regalo
Presenté á mi lillda,
Me dijo ofuscad~,
Al ver mi impericia:





ten en lAS ZOD8!I respectivas á darse de all;a en
cuantO puedan efectuarlo y continúen en filas has·
ta qua haYlLD recib:do instrucción militar, desptll:s
de lo cual barán enviado:! ti. sus casas.
f1U~~~~ I)~ ~A~T~
y BUÑUELOS DE VIENTO
'"
PASTOS





PASTElERIA, REPDSTERIA y UlTRAMARINDS
~f' :ll·,-j.'ndflll 105 d" aúorTal!lr la pardina
d~ Vtlbmo/·¡fllt "ila PII Il:"'llillo;; ,j(' AdHlé5.
Para illf(lrlllr", dil'igil':'p:'1 doilO Inocencia
jJliéllS, viuda de LanJi(::i,l'11 ,JaCfI.
Desde la 'l'ispera da 'llodos los SlIolltO.!l ha!!ta el
día de Animas inclll~¡ve, parirá el público sabo·
rear los e~quls¡tOg huesos de santos y buñuelos de
viento, que cOmo en afio~ anteriores se elaborarán
. en
,
,
I
